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Za sadri.ai priloga odgovaraju autori
ZAVICAJNE ZBIRKE
- Franjo Horvatii: Zavidajne
- Zorko Malkovii: O stanju
SADRZAJ:
muzejske zbirke i probiemi kadrova
muzejskih zavi6ajnih zbirki i ,proble-
mimauvezisnj:ima
D- Marijan Spoljar: Diskusija o muzejskim zbirkama
- Martin Mati5in: O osni.vanju i djelovanju zavidajnog muzejaVirje
MUZEOLOSKA PITANJA I PROBLEMATIKA
- DragutinHrvatskoj
Feletar: Z,a optimalniju mreZu muzeja u sjeverozap.
- Ivanka Stager: Stalni postav .Tito Var.aZdinu - VaraZdin Tltu*u Gradskom muzeju VaraZdin - Odjelu Muzej narodne revolu-crJe
Dragutin Feletar: Kiparski atelier - radionica i udionica 22
Jasna Tomidii: Obnova muzeja narodne revolucije 2-c
Ljerka Simunii:Suradnja Gradskog muzeja VaraZdin i varaZdin-
ske ,industrije svile, konfekcije i kiSobrana 27
Jasna Tomidi6: Stari grad 31
Marijan Spoljar: U povodu izloZbe -Tri situacije* 32
Miroslav Klemm: O djelovanju galerije *Disk koinice.. u tvor-
nici disk kodnica SOUR .Varteks.. u Var,aZdinu 36
Zeljko Tomidii: Medunarodni znanstveni sirnpozij ranosrednje-
vjekovne arheologije u Nitri 3B
STRUENI ELANCI
- BoZidar Gerii: Biljeike o rekognosci,ranju i iskapanjima arheo.lo5kih terena u bjeiovarskom kraju 1983. godine
- Zaran Homen: Pokusno sondiranje na ranosrednjevjekovnoj ne-kropoli u Popovcu
- Zorko Markovii: O nekim nejasnim pitanjima knonologije bron-danog d,oba u sjevernoj Hrvatskoj
- Zeij,ko Tomidii: Sumarni osvrt na rezultate arheolo5kih istraZiva-nja podrudja Medimurja u razdoblju od 19?2 - 1982. (I) .







Prilog: Metoda gipsanja in situ
Zeljko Tomidii: ZaStitna arheolo5ka istraZivanja u Jurju u Trnju







- Josip Vidovii - Zeljko Tomiiid: Arheoloika istraZivanja u Gori-ianu lg83. godine
- {olip Vidovii: Nastavak isiraZivanja perioda starijeg Leljeznogdoba na lokalitetu Goridan '82 - .




- Tomislav Eurii: Zaboravljena gotika Hrvatskog Zagorja - Sv.Jakov na Odu'ri
SB
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Antun Sti5dak: O jednom
Josip Fluksi : Dalmatinski
broju logora5a *Danice*




Josip Fluksi: Naprava za lov jazavaca
Libu5e KaSpar: Etnolo5ka bibliografija novinskih ilanaka
VIJESTI
- Zorko Markovii:ne Hrvatske
- Dragutin Feletar: Deveto izdanje podravskog zbornika
- Dragutin Feletar: Monografija o Draganu GaZiju
- Dragutin Feletar: Dokumentirano kazivanje o NOB-u
- Tomislav Durii: Pfilozi za povijest varaZdinskog bankarstva
- Vladimira Pavii: Desetidnika Jugoslavije




- Zorko Markovii:ne Hrvatske
Vrijedna knjiga o spomenicima kulture istoi-










Vladimira Pavii: Izbor zaitiiene grade iz lundusa MMC .
Zeljko Tomid'ii: Affiika trovadka zbirka dr Zdravka pedara u
Muzeju afridke umetnosti u Beogradu
- Antun Kozina: Akcije muzeja 19B3. godine - Likovne i druge iz-loZbe u Krapi,ni 140
- Ljubica Duii-Jovanovii: Osnovan knjiZevni klub . t44
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AKCIJB MT]ZEJA 1983 GODINE _ LIKOVNE I DRUGD
TZLOZEF, U KRAPINI
Muzejske zbirke i galerija u svom tridesetogodi5njem djelova-
nju'stekli su mnogobrojne suradnike, a novo LIKOVNO DRUSTVO
.Ernest T,oma3evi6* KRAPINA od 1982. okupilo je jo5 mnogobrojne
stvaraoce i poSfovaoce kulturne baStir-re svog zavidaja.
Njihov tradicionalni izloZbeni prostot' ve6 ie dobro poznat Kra-
pinianima u prizemnom dijelu zgr:ade MUZEJA EVOLUCIJE na IIU-
SNJAKOVU - uz lokalitet nalazi3ta KRAPINSKOG PRACOVJE-I{A. Povodom Dana Zena, od 4. do 15. III i983. krapinski prosvjetni
radnici i drugi likovni stvaraoci pliredili su izloZbu slika. skulptura,
l<eramike i st:rkla: Ivan Androii. Liclija Antolic, KreSo Biirilar'. Erira
i Ivan BlaZekovic. Josip Brezinicak. Ivan Cesarec. Janko Dunaj. Ja-
sna Ferianii. VLado Goridk,i. Mirko Gregurovic, Vesna Gruica" \Iilim
Kranjec. Zlatko Kuhar. Ivanka Kveton. Drago Kos. Sini5a Laginja,
Dragica Mik5a. Drago Novina i Ber,islav ,Orlic. Prigodni recital o-
drZala je Nada I(laitelka uz glazbenu pratniu udenika Srednjo5kol-
skog cenira Krapina.
Druga je izloZba slika, intarzije. reljefa, stakla i keramike odr-
Zaaa u por,rodu 790. godi5njice prvog spomena imena (naziva) KRA-
PINA u povijesnim izvorima (1193-1983) ,i 38. god. Osi,obodenja Kra-
pine, u Omladinskoj dvorani Nar. sveud. -Ivica BoZii- Krapina. a
iikovne su radove izlo?th: hran Androic, Lidija Antolii, KreSo Bari-
lar. Erna i h'an BlaZekovii. Josip BrezinScak, Mato Cerovedki" Ivan
Cesarec. Janko Dunaj. Jasna Ferjanic. Mirko Gregurovii. Vesna
Gruica. Vilim Kranjec. Zlatk,o Kukar, Drago Kos, Ivanka Kveton.
Sini5a Laginja. Davor Marekovi6, Dragiea Mik5a, Drago Novina. Be-
rislav Orlii. Zlalko Presedki i Stjepan Puh. Da bi privukli toj kultur-
noj priredbi sto veii broj radnih Ijudi igradana nastupio je tam-
buraiki orkestar KUD .ILIRgi* pod vodstvom Ljubice Igrec, nastav-
nicc glazbcnog odgoj;r OS 'Atrgust Cesarec.. Krapina. Iz,lo?ba je tra-
iala od []. clo I5. svibi-ri:r l!]83.
Tiecu su tzlozbu dlanovi spomenr-rtog DruStva odrZali od l. do
11. IX 1983. u Tjednu kajkavske kulture prigodom odrZavanja Fes-
tivaii'r kajkavske popevke -Krapina-83- u prostorijama Galer,ije Hu-
Snjakovo Krapina. O likovnom stvarala5tvu govorila je Nada Horvat.
tajnica SIZ-a za l<ultr,rrur i informii'anje opi. Krapina, a Zlatko Ma-
dZar je na kiaviru izveo nekoliko skladbi klasidne glazbe.
Ct-1 vr'1rt izloibe Lllcrtvnot druitva '"flrncst Tomait'vii... odrinna
.ie t-i J:ovoclu I)lnli Republike r-r prostorijama Galcrije Fluinjakovo ocl
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KL'apinn l9?5.
26. XI d,o 10. XII 1983. IzloLbu je otvorio predsjednik Skup5tine op-
dine Krapina Ivan Krivak, a izl'oZbenu atmosferu su obogatili svo-
jim kulturno-urnjetnidkirn programom tarnbura5i KUD-a .ILIRCI*
Krapina, pod vodstvom Ljubice Igrec. Nada Kia5terka, poznata in-
terpretatorka prigod'nim je recitalLom iz KrleZi:nih Balada Petrice Ke-
rempuha i drugim stihovima pridonijela znadenju ove kulturne pri-
redbe. Broj posjetilaca je znatno poveian i time Sto je kulturno-
-umjetniiki program sadrZajno raznolik, a upravo to pr,ivuie mnoge




Povelja iz 119:1. S. gdje se Krapina prvi put spominjc
EETRDESETGODISNJiCA II NOP .ODREDA I{RVATSKE U
KRAPINi
U Muzeju revoluciie (stara Gradska vijeinica Krapina) prirede-
na je ,pri'godna izloZba povodom forrniranj,a Drugog Zagorskog parti-
zanskog NO ,odreda Hrvatske, koji je na svoje borbene zadatke kre-
nuo iz sela ,SAMBOLICI, biv. k,otar Zlatar, 5. X 1943. i vod'io oru-
Zanu borbu ,protiv fa5istidkog okupatora i njihovih pomagada Sirom
Hrvatskog zago.rja, po terenlma Kozjanskog i d,rugim po'drudj,ima
pogranidkog ,pnostora Sl,ovenije. Djelovanje tog Odreda pnikazano je
na posebno izradenoj preglednoj karti sa ucrtanim saobra6ajnicam,a,
rnotivima breZuljkasto-planin,shih predjeia spomenutih krajeva, zgra-
da gdje ,su se sklanjali borci i komandni Stab, kao i improvizirane
ambulante sa ranjenioi,ma NOVJ. Na fotoreprodukcijama vieleni su
Iikovi boraca, kornandanti, komesari ri susreti s nar:odom toga kra-
ja, faksimili novina -Glas Hrvatskog Zagorja* i 'posliieratne Stampe
o djetrovanju tog Odreda. Grailu su odabraLi i postavili: Antun Kozi-
na, u,mirov. voditelj muzeja 'i Josip Brezin5iak, slikar - naLstavniklikovnog odgoje Osn,ovne Skole .August Cesarec- Krarpina. IzLoLba
je 'trajala od 4. IX do 15. X 1983. Pored gostiju manifestaoije Tjed-
na kajkavske kulture -Krapina-83* i festivalskih koncerata u Kra-
pini, ;izloZbu su razgledali udenici krapinskih 5ko1a i susjedn'ih mjes-
ta.
KRAPINA NEKAD 1 DANAS - POVODOM ?90. GODISNJICE(1193 - 1983)
Minulo je 790 godina ,otkako se prvi put navodi zapisano ime-
-naziv KRAPINA u povijesnim izvorima sa Okiiom i Podgorjem
1193. g. U povod,u t'og znadajnog jubileja prireelena je izl'oZba u foa-
jeu Narodnog sveudili5ta "Ivica BoZii* Krapina, 4 - 11. IX 1983. sauvodnim tekstom o znadenju te prigode, fotoreprodukcijama povijes-
nog dokumenta gdje ,se Krapina prvi pu,t navodi, snimke povelja
kojLima je taj ,starodrevni gradii stekao odredene privilegije i pe-
iat - ,sa pravima razvirtka obrta kao temelja buduioj 
privrednoj
djelatnosti u raznolikim ,oblicima i svih drugih Zivotnih ,oblasti. Fo-
tognaf,ije prlkazuju kako su izgledali ostaoi srednjovjekovne krap:in-
ske utvrde .n3 reprodu,kcijama starijih umjetnidkih slika i novi,j'i
sni,mci Krapine od ,prije stotinu godin,a - sve do na5ih d,ana, kadasu i okoliSni breZuljci -okiieni novogradnjam.a.< iznad sta,re urba-
ne jezgre sa raznolikim arhitektonskim stilovima.
Ova je 'izlo:zba i znatan poticaj "USUSRET 800. OBLJETNICIKRAPINE*, koja sadrZajno prograrnski mor,ala bi biti koncepcijski
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naiik vee proslavljenoj u GRADU VARAZDINU (1981), jer se tak_
vim jubilejom i znadajkilma u kulturno-umjetnidkom pogleclu moze
ponositi malo 'drustveno-politidkih zajednica u na5oj zemlj,i. osobi-
to zbog toga treba tom jubileju obratiti Sto ve6u paZnju ,osim uobi_
dajenog obiljezavanja. Trebalo bri ' deset narednih god,ina dati re-novirati mnoge objekte koji se nalaze pod zakonsk,om za5titom, p,ri_
premiti i objav'iti novu-drugu poslrijeratnu monografiju Krapine, au Zavidajnom muzeju Krapine sa osta,lim zbirkama provesti kon_
zervators,ku za5titu ,i saiiniti rnovu ,izloZbenu postavu KRAPINA U
PROSLOSTI i U SOCIJALISTICK,OJ IZGRADNJI, itd. prigodnu
izloZbu uredil,i su: Antun Kozina i Mato Cerovedki, kojisu priprernili
i niz drugih temat,shih izloL,aba mnoge druge ,stalne postave muzej_
skih eksponata u tri desetlieia.
Ljubica Dtii-J or an o uic, a akou e c
OSNOVAN KNJIZEVNI KLUB
Medimu,rski knjiZevnici ,i znanstveni radnici ,osnovali su Knji-
Zevn,i klub, dije se djelovanje uklapa u rad Centra za kuitu,ru. Os-
novni sadrZaj,i okupljanja bit ie polemidki sastanci, na kojima ie
dlanovi Kluba raspravljati ,o temama sto na razlidi'te nadine dotiiu
l,iterarno i znanstveno stvaralastvo. Publici 6e se Klub obraiati u
obliku knjiZevnrih vederi i promocijama knjiga, a jednom godi5nje
prezentiranjem stvaralaStva svojih dlan.ova u zasebnom almanahu.
Osnivanje ovog kluba proiza5lo je riz ,spontane teZnje ljudi ra-
zliditih profesija a zajednidke sklonosti ,ka pisanoj rije6i - da izmi-jene stvaraLadka ;iskustva i nad,opune teonij,ska znanja, te djeluju
na Sirenje kruga ditala{ks publike ,i interes mladih za knjigu.
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